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　前立腺肥大症(BPH)や 尿道狭窄などの下部
尿路閉塞(Bladder　Outlet　Obstruction;BOO)
による排尿症状には,尿 道閉塞自体か ら生 じた排
尿困難と,尿道閉塞か ら二次的に生 じた勝胱機能
の変化に関連 した刺激症状 とがある.後 者は膀胱
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